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Quan el teatre ha de recórrer a l'adaptació d'una pellicula per aixecar un muntatge, tot
indica que es vol tirar pel dret i fer calderada aprofitant l'éxit i la majar difusió mediática del
cinema. Darrerament aquest singular i poc estimulant fenomen s'está convertint en una moda
en certs escenaris de vocació escurabutxaques. Lópera prima de León de Aranoa té interés,
sobretot perqué sap crear una versemblanÇa en la presentació filmica d'aquesta familia de
pega que un ric solitari es paga per sentir-se acompanyat el dia del seu aniversari. No és un
gran tema, peró furga en la buidor i la hipocresia de la institució familiar, alhora que ironitza
sobre el drama deis entotsolaments que sol generar la vida urbana. La primera decepció de
la versió escénica és que, en Mac de conduir-nos de dret al parany de la ficció, s'empesca un
inici pseudobrechtiá en qué els actors, de cara al públic, assagen els respectius papers familiars
just abans d'entrar en acció. Lenginyós artifici del teatre dintre del teatre aquí queda, peró,
desvitalitzat, poc fecund especialment, encartonat, dintre d'una escenografía anodina, tan de
Ilautó com la familia, servil fins a l'extrem del mal gust. No deixa de tenir grácia, és cert, la con-
trastada interpretació que, ara fingeix un felk clan familiar (ávia, esposa, fills, germá i cunyada),
ara descobreix l'estupidesa de la farsa quan qui l'encarrega surt d'escena. Peró aixó, sobretot,
en mans d'actrius com Ana Gracia i Cristina Arranz, que ofereixen una interpretació més
vivida i elaborada. La resta queda al vaivé d'una posada en escena desenfocada i mancada
d'ambició. Largument es revincla i dóna una mica més de joc amb la irrupció d'una desco-
neguda que ignora la falsedat de la familia, cosa que fa més explosius els encreuaments entre
els dos nivells, és a din entre la realitat del grup de teatre que s i tia prestat a la comédia, i la
ficció a qué obliga l'amfitrió, que es desenvolupa per camins inesperats i compromesos. Ara
bé, el joguet dóna poc de si, i hi predomina la sensació d'inversemblanÇa, escás mordent
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manca d'intensitat, com un regal consistent en una capsa perfectament buida embolcallada
amb paper brillant i flocs vistosos. 1 és que al cap i a la fi aquesta famflia «a la carta» acaba
esdevenint un menú de preu fix: el de l'acudit elemental i el riure complaent. Fora d'aixó, no
hi ha gaire per triar
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